災害時に必要とされる教員や保育士の資質能力とは ―熊本地震被災地での教員・保育士の取り組みを見つめて― by 森 晴美
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㻌
⅏ᐖ᫬࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢ㈨㉁⬟ຊ࡜ࡣ 
㸫⇃ᮏᆅ㟈⿕⅏ᆅ࡛ࡢᩍဨ࣭ಖ⫱ኈࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢࡘࡵ࡚㸫 
 
᳃ ᬕ⨾ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᖹᡂ 28ᖺ 4᭶ 14᪥ࠊᗂ⛶ᅬࡸᏛᰯ࡛ࡣ᪂Ꮫ
ᮇࡀጞࡲࡗ࡚⣙ 1㐌㛫ࡀ⤒ࡕࠊᏊ࡝ࡶࡸᩍဨ࣭
ಖ⫱ኈࠊࡑࡋ࡚ಖㆤ⪅ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟᪂ࡋ࠸ጞ
ࡲࡾ࡟኱ࡁ࡞ᮇᚅࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ༗
ᚋ 9᫬ 26ศ࡟⇃ᮏᆅ᪉ࢆくࡗࡓ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗ
ࢻ 6.5ࡢ኱ᆅ㟈ࡣࠊ⩣᪥ࡢኪ᫂ࡅ࡜࡜ࡶ࡟⿕ᐖ
≧ἣࡀᚎࠎ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࢸࣞࣅ࡛ࡢ᝟ሗ␒
⤌ࡸࢿࢵࢺ㓄ಙࢽ࣮ࣗࢫࠊࡑࡋ࡚᪂⪺ࡸࣛࢪ࢜
࡞࡝࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓࠋㄡࡶࡀࡑࡢ⿕ᐖࡢ῝้ࡉ࡟
ᚰࢆ③ࡵ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋ≉࡟ࠊᩍ⫱࣭ಖ⫱㛵ಀ
⪅ࡣࠕ⇃ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࠊඛ⏕ࡓࡕࠊ᪂Ꮫᮇࡀ
ጞࡲࡗࡓࡔࡅ࡛ࡶ኱ኚ࡞ࡢ࡟ࠖ࡜ࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛
ࡣ࡞࠿࡞࠿ሗ㐨ࡉࢀ࡞࠸᭱๓⥺ࡢᏛᰯᅬࡸಖ⫱
ᡤ࡟ᚰ㓄ࡀᑾࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍ
ࡿࠋ 
 ᮏᏛ࡛➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᩍ⫋ᴫㄽࡢ➨ 1ᅇ┠ࡢ
ᤵᴗࡣࠊࠕඛ⏕࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᑗ᮶ࡢክ࡟
ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࡾࠊ㐣ཤࡢグ᠈ࢆࡓ࡝ࡾ࡞ࡀ
ࡽ⮬ศࡀฟ఍ࡗࡓࠕඛ⏕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡗࡓ
ࡾࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕඛ⏕ࠖࢆ┠ᣦࡍពḧ࡟‶ࡕࡓ᫬
㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ 2ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ⇃ᮏ࡟ 2ᅇ
┠ࡢᆅ㟈࡛࠶ࡿᮏ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊ᭦࡞ࡿ⿕ᐖࡢ≧
ἣ࡜㑊㞴ᡤࡢ≧ἣࡀሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕ
ࡣࠊࠕඛ⏕࡜Ꮚ࡝ࡶࡀࡸࡗ࡜ฟ఍ࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ
᫬ᮇ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡿ࡞ࢇ࡚ࠖࠕᝒ
᝺͐ࠖ࡞࡝࡜ヰࡋࠊ኱ኚ࡞≧ἣࡣศ࠿ࡿࡀࠊ⮬
ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⌧ᐇ࿡ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⣲┤࡟ゝⴥ࡟
⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽᩍဨࡸಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍᏛ
⏕࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⅏ᐖ᫬࡟ࡶ౑࿨ឤࢆࡶࡕ
ᵝࠎ࡞௵ົࢆᚲṚ࡛㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡸಖ⫱ኈ
ࡢࡇ࡜ࢆࠊ௒▱ࡾࠊᏛࡧྜ࠺ࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆឤ
ࡌࡓࠋ 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡀࠊᏳ඲࡞⎔ቃ࡟࠾࠸
࡚ᐇ᪋ࡉࢀࠊࡲࡓඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᏳ඲ࡢ☜ಖࡀᅗ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
ᖹᡂ 24ᖺ 4᭶࡟ࠕᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿィ
⏬ࠖࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢィ⏬ࡣࠊࡑࡢᚋᖹ
ᡂ 28ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 5ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊᏳ඲࡟ಀ
ࡿྲྀ⤌ࡀ☜ᐇ࠿ࡘຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡓࡵࡢᣦ
㔪࡜ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ 28ᖺ 4᭶ 18᪥௜ࠕ➨஧ḟᏛᰯ
Ᏻ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾
࠸࡚ࠊ㜵≢࣭Ᏻ඲ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆ㝖ࡃㅎၥ
⌮⏤ࡀḟࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋձ㜵⅏ᩍ⫱
ࡢ㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡾࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࡓᆅᇦࡸᏛᰯࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ༑ศ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀ㐍ࡲ࡞࠸࡜࠸࠺ ᗘᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊղ
ᖹᡂ 23ᖺᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆྵࡵ㟈⅏ࡢグ᠈ࡀ㢼
໬ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡢඃඛ㡰఩ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡬ࡢ༴᝹ࠊճ௒ᚋⓎ⏕ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿ㤳㒔┤
ୗᆺᆅ㟈ࡸ༡ᾏࢺࣛࣇᕧ኱ᆅ㟈➼࡟ᑐࡋ࡚ඣ❺
⏕ᚐ➼ࡢ࿨ࢆᏲࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊմ⅏ᐖ᫬࡟Ꮫᰯࡀ㑊㞴ᡤ࡟࡞ࡗ
ࡓሙྜࢆྵࡵࠊ᪥ᖖⓗ࡟Ꮫᰯࡸᩍ⫋ဨ࡜㛵ಀᶵ
㛵ࡸᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢᙺ๭ศᢸ㐃ᦠࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࠊյᩍ⫋ဨ⮬㌟ࡀ⮬↛⅏ᐖ➼ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍ
ࡿ▱ぢ࡞࡝ࡢᣦᑟࡍࡿ࡭ࡁෆᐜࢆ᫂☜࡟ᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿ㸯ࠋ⅏ᐖࡀ」ྜࡋࠊ
᝿ᐃእࡢ≧ἣ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ᚲせᛶࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
➹⪅ࡣ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⃭㟈ᆅᇦ࡛⿕⅏ࡋࠊ
㑊㞴ᡤ࠿ࡽAᕷ❧ᗂ⛶ᅬᩍဨ࡜ࡋ࡚໅ົࢆ⥆ࡅ
ࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ᙜ᫬໅ົࡋ࡚࠸ࡓ Bᕷ❧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣࠊᆅ㟈᝿ᐃ
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㻌
ࡢ㑊㞴カ⦎ࢆ኱ᖜ࡟ぢ┤ࡋ༴ᶵឤࢆᢪ࠸ࡓࠋࠕ᝿
ᐃࠖࡣఱࢆ࡝ࡇࡲ࡛᝿ᐃࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠊ㠀ᖖ
࡟㞴ࡋࡃࡲࡓࠊᗂඣࢆ㐃ࢀ࡚㛗㊥㞳ࡢ㑊㞴ㄏᑟ
ࡣ༴㝤࡛࠶ࡾ୙Ᏻࢆឤࡌࡓࠋ≉࡟ Bᗂ⛶ᅬࡣࠊ
ᾏᢤ 2mἙཱྀ࠿ࡽ⣙ 300m࡜ᾏ࡟㏆ࡃࠊᅬ⯋ࡣ
1㝵ᖹᒇᘓ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋᚑ᮶࡞ࡽࡤ㏆㞄ࡢ㞟ྜ
ఫᏯࡸᑠᏛᰯᒇୖ࡬ࡢᆶ┤㑊㞴ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜
᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡶᐦ࡟ᅬ⤒Ⴀࡀ᥎
㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᆅᇦࡶᚅᶵඣ❺ᑐ
⟇ࡸேཱྀቑຍ࡟ࡼࡾಖ⫱ᡤࡀቑタࡉࢀࠊ㑊㞴ሙ
ᡤ࣭㑊㞴ᡤࡢྲྀࡾྜ࠸ࡢ༴᝹ࡶࡣࡽࢇ࡛࠸ࡓࠋ
᪩ࡃ㑊㞴ᡤ࡟฿╔࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊᗂඣࢆ㐃ࢀࡓ
ࡲࡲືࡅ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࡛࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࡸࡣࡾࠊỈᖹ㑊㞴ࡶ⪃࠼ࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ ࡜ࠖࠊᆅᇦ࡜ࡢ༠㆟ࡢ୰࡛ពぢࡀฟࡓ୰ࠊ
ᑠᏛᰯ༊ෆࡢಖ⫱ᡤ࡜ᆅᇦࡢ᭷ᚿࡢ᪉࡜୍⥴࡟
ᆅ㟈ᚋࡢὠἼࢆ᝿ᐃࡋ࡚ᑠᏛᰯ 4㝵࡟㞟ྜࡍࡿ
カ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ4㝵ㅮᇽࡣᙜ᫬ 1,000
ேࢆ㉺࠼ࡿᑠᏛᰯඣ❺࡟ຍ࠼ࠊᰯ༊ෆࡢᗂ⛶ᅬ
࡜ಖ⫱ᡤࡢᗂඣ࡜ᩍ⫋ဨࠊࡑࡋ࡚ᆅᇦࡢேࡓࡕ
࡛࠶ࡩࢀࠊඣ❺ࡣᩚิࡋ࡚❧ࡗࡓࡲࡲࠊᗂඣࡣ
ᗋ࡟ࡦࡊࢆᢪ࠼࡚ᩚิࡋ࡚ᗙࡗࡓࡲࡲ࡛ࠊ୍Ṍ
ࡶ㌟ືࡁࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ
࣮ࢆ౑ࢃࡎࠊእ㒊ࡢ㠀ᖖ㝵ẁ࡜ᰯ⯋ෆࡢ㏻ᖖ౑
⏝ࡢ㝵ẁࡢࡳࢆ౑ࡗࡓᆶ┤⛣ືࡣ࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫
ࢆせࡋࡓࠋࡲࡓࠊ4㝵࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸࡚ࡶࠊḟࠎ
࡜㝵ẁࢆୖࡀࡗ࡚᮶ࡿேࡓࡕ࡟㏕ࡽࢀࠊᗂඣࡢ
⥭ᙇࡸ୙Ᏻឤࡣ┦ᙜ࡞ᙉࡉ࡛࠶ࡾࠊᗂඣ࡟࡜ࡗ
࡚⌮ゎࡋࡀࡓ࠸≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋேࡢᐦᗘࡢ⃰࠸
㑊㞴ᡤࡣ➨஧ḟ⅏ᐖࡶᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕືࡅࡿேࡣ㧗ᗘࡢ࠶ࡿูࡢሙᡤ࡬ື࠸ࡓ᪉ࡀ
ࡼ࠸ࠖ࡜ྍ⬟࡞㝈ࡾࡢỈᖹ㑊㞴ࢆᅬඣ࡟ࡶᬯ࡟
ồࡵࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᅬ࡛ࡣ༠㆟ࢆ㔜ࡡ᪂ࡓ࡞
㑊㞴ሙᡤࢆ෌᳨ウࡋࠊᩍဨࡢᨭ࠼ࢆᚓ࡞ࡀࡽᗂ
ඣ୍ே୍ேࡀᏳ඲࡞ሙᡤࢆ┠ᣦࡋ࡚⮬ຊ࡛ࡓ࡝
ࡾࡘࡇ࠺࡜ࡍࡿຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀᛴົ࡜࡞ࡗࡓࠋ
᪥ࠎࡢ㐟ࡧ࡟ࠊ㥑ࡅ㊊ࡸ㞀ᐖ≀ࢆ㑊ࡅ࡚ືࡃ࡞
࡝㐠ື⬟ຊࢆࡉࡽ࡟ྥୖࡉࡏࡿせ⣲ࢆᅬෆእࡢ
ሙᡤࢆၥࢃࡎྲྀࡾධࢀࡓࠋࡲࡓࠊᅬእಖ⫱࡛ࡣ
ᆅᇦࡢ≉ᚩࡸ┠༳ࢆ▱ࡾࠊලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡜
࡜ࡶ࡟ぬ࠼ࡿࡼ࠺࡞ពᅗⓗ࡞ຓゝࢆࡍࡿࡼ࠺࡟
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟ᾏࢆ⫼࡟ࠊ୺せᖿ⥺㐨㊰
ࢆ㉺࠼࡚ࠊẚ㍑ⓗᏳ඲࡜ࡉࢀࡿᾏᢤ 10mࡢබ
ᅬࡲ࡛⣙ 700mࠊᆏ㐨ࢆᑠ㉮ࡾ࡛⛣ືࡍࡿᐇᆅ
カ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋ཯┬఍࡛ࡣࠊᅬእಖ⫱ࡢㄏᑟ࡜
㐪࠸ࠊᗂඣࢆບࡲࡋ⥆ࡅ࡞ࡀࡽ㐃⥆ࡍࡿᆏ㐨ࢆ
࠶ࡁࡽࡵࡎ࡟⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ኚࡉࢆ③ឤࡋࡓࠋ
ᒣ࡜ᾏࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ Bᕷࡢᆅᙧ࡟࠾࠸࡚ࠊᾏ࠿
ࡽ㏨ࡆࡿࡇ࡜ࡣࠊᛴ࡞ᆏ㐨ࢆᒣ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ୖࡀ
ࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣࠊ࠿࡞ࡾ
㞴ࡋ࠸࡜ᐇឤࡋࡓࠋ 
 ⌧ᅾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡸ᝟ሗ໬♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿ
࡭ࡃࠊᩍဨࡸಖ⫱ኈ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࡣ㧗
ࡲࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࡀࠊᨵࡵ࡚ඣ❺⏕ᚐࡽࡢ࿨ࢆᏲ
ࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ㐣ཤࡢ⅏ᐖ࠿ࡽࡶᏛࡧࠊ⅏ᐖᚋ
ࡢᩍဨࡸಖ⫱ኈࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⿕⅏ᆅ࡛㐣ࡈࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊࡇࡢ⇃ᮏᆅ㟈࠿ࡽᏛ⏕࡜࡜ࡶ࡟ぢ
ྲྀࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ㟈
⅏ᚋࡢ⇃ᮏࡢᏛᰯᅬ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ཰㞟࡜⪃ᐹࢆ
㏻ࡋ࡚ぢฟࡍෆᐜ࡟╔┠ࡋࠊඛ⾜ᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࠊ
⅏ᐖ᫬࡟ࡶ᭷ຠ࡞ᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟ࡘ
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
 ձ◊✲ᑐ㇟  
ᩍ⫋ᴫㄽᒚಟ 1ᖺḟ⏕ 52ྡ 
₇⩦Ϫᒚಟ 4ᖺḟ⏕ 10ྡ 
ղ◊✲᪉ἲ  
 1ᖺḟ⏕࡟ࡣ⇃ᮏᆅ㟈㛵㐃ࡢ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽ
ᩍဨࡸಖ⫱ኈ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆ㑅ᢥࡋࠊ⪃ᐹ
ࢩ࣮ࢺ࡟グධࡋࡓࡾࠊⓎ⾲ࡢᶵ఍ࢆࡶࡗࡓ
ࡾࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 4ᖺḟ⏕࡟ࡣࠕே࡜㜵⅏ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟
ᘬ⋡ࡋぢᏛᚋ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ճㄪᰝᮇ㛫 ᖹᡂ 28ᖺ 
 1ᖺḟ⏕ 4᭶ 18᪥㹼7᭶ 25᪥ 
 4ᖺḟ⏕ 7᭶  5᪥㹼8᭶ 5᪥ 
մศᯒ᪉ἲ 
 ⪃ᐹෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲ࢸ࣮࣐࡟ἢ࠺࢟ 
－ 71－
㻌
࣮࣮࣡ࢻࢆᢳฟࡋࢥ࣮ࢻ໬ᚋࠊᴫᛕ໬ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
⇃ᮏᆅ㟈㛵㐃ࡢᵝࠎ࡞᝟ሗࡢ୰࠿ࡽࠊᩍဨࡸ
ಖ⫱ኈ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆ᳨⣴ࡋࠊࡑࡢ⫋ົࡢᵝᏊ
ࢆᢕᥱࡍࡿᏛ⩦ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ձ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢㄪᰝ
ঁࠕඛ⏕ࡢࡇ࡜ࠊ࠶ࡲࡾ㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸࡛ࡍࠖ
ࡇࡢᮇ㛫ࡣࠊ᪥ࠎ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ⿕ᐖࡢ≧ἣࢆ
ఏ࠼ࡿෆᐜࡸ㑊㞴ᡤࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿෆᐜࡀ୺࡛
࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢᵝᏊࢆ
▱ࡿグ஦ࢆ᥈ࡍࡇ࡜࡟ᡭ㛫ྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
බඹࡢ㑊㞴ᡤࡀ㑊㞴ࡋ࡚ࡁࡓே࡛࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞
ࡾࠊ⊃࠸ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡶ㑊㞴ᡤ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ሙ㠃ࡸࠊᏛᰯࡢඛ⏕ࡀࢪ࣮ࣕࢪጼ࡛࣐ࢵࢺࢆ㐠
ࡧฟࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆࢽ࣮ࣗࢫࡢ⏬㠃୍࡛▐ぢࡽ
ࢀࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊබ࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ඛ⏕ࡢࡇ࡜
ࢆᐹࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⅏ᐖ᫬࡟ࡣࠊ⟶⌮⫋௨
እࡣᩍ⫱ࡸಖ⫱ࡢ⫋ົ࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜⣲┤࡟⪃࠼࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋᤵᴗࡢ୰࡛ࡣࠊ
ࡇࢀ࠿ࡽヲࡋࡃࡑࡢ⫋ົ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ࡜ࡇࢁ࡛
ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࿨ࢆᏲࡾᨭ࠼ࡿഃ࡜ࡋ࡚ࡢඛ⏕ࡢጼ
ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࠕᏲ
ࡽࢀࡿഃ࠿ࡽᏲࡿഃ࡬ࠖࠕᩍ࠼ࡽࢀࡿ⪅(Ꮫ⏕)
࠿ࡽᩍ࠼ࡿ⪅(ᩍဨࡸಖ⫱ኈ)࡬ࠖ࡜ࠊࡑࡢ❧ሙ
ࡀ㏫㌿ࡍࡿ⫋ᴗ࡛ࡶ࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢᡞᝨ࠸ࡸㄗゎ
ࡣ༑ศ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ংࠕරᗜࡗ࡚ࠊࡍࡈ࠸ࠋ࠸ࡘࡢ㛫࡟ຓࡅ࡟⾜
ࡗ࡚ࡓࢇࡸࢁ࠺ࠖ
ᑡ࡞࠸᝟ሗࡢ୰࡛ EARTH(රᗜ┴ᩍ⫋ဨ࡟
ࡼࡿ㟈⅏࣭ Ꮫᰯᨭ᥼ࢳ࣮࣒)ࡀ⌧ᆅ࡟Ἡࡲࡾ㎸ࡳ
࡛ὴ㐵ࡉࢀࠊ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋ࡚
ᵝࠎ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᏛ⏕ࡢሗ
࿌ࡀ࠶ࡾࠊරᗜ┴ࡢ⢓ࡾᙉࡃ㎿㏿࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
㦫࠸࡚࠸ࡓࠋEARTHࡣࠊ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓᏛᰯ
ࡢ㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊᗂඣ࣭ඣ❺ࡢᩍ⫱෌
㛤ࡢ‽ഛ࡟㏣ࢃࢀࡿᩍᖌࡢ㈇ᢸࢆ࡝࠺㍍ῶࡍࡿ
࠿ࠊᤵᴗࡢ෌㛤ࡢᅾࡾ᪉࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ぢ㏻ࡋࢆ
ࡘࡅࡿ࠿ࠊ⌧ሙࡀᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡜ゎỴࡢ
⣒ཱྀ࡟࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃ࠿ࠊ
࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ᙺ๭ࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋグ஦࡜ࡋ࡚
ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢࡣ㐜࠿ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕ࡢⓎ⾲ࡢ୰࡛ࠊ
㎿㏿࡟ᑐᛂࡋ࡚⌧ሙࡢᩍ⫋ဨࢆ┤᥋ບࡲࡋᨭ᥼
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆศ࠿ࡾྜ࠼ࡓࠋ20ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ
࡚ࡶ࡞࠾㟈⅏ࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᚟
ᪧࢆᨭ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿරᗜ┴ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢ௜ࡅ
ࡓᏛ⏕ࡣ㦫ࡁࠊឤືࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
ঃࠕಖ⫱ᅬࡗ࡚ࠊᏛᰯࡼࡾ᪩ࡃ෌㛤ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖ
ᅬ㛗⊂⮬ࡢุ᩿࡟ࡼࡾࠊಖ⫱ᅬࢆ㛤ᅬࡋ࡚ぶ
ࢆᨭ࠼ࡓࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ඖẼࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆᤊ࠼ࡓ
Ꮫ⏕ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊⴠࡕ╔࠿࡞࠸ᗂඣ࡬
ࡢ⎔ቃⓗ࡞ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊ௚ୡ௦ࡢ௚ே࡜
ࡶ୍⥴࡟㐟࡭ࡿ๰㐀ⓗ࡞ಖ⫱ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ
ࢫࢺࣞࢫࢆ⦆࿴ࡉࡏࡿ㐟ࡧࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡞
࡝ࡢⓎ⾲ࡶቑ࠼ࡓࠋ⮬ࡽࡀ⿕⅏⪅࡛࠶ࡿಖ⫱ኈ
ࡓࡕࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࠊぶࡢࡇ࡜ࠊ㑊㞴ࡋ࡚࠸
ࡿேࡀᑡࡋ࡛ࡶඖẼࢆྲྀࡾᡠࡏࡿࡼ࠺࡟࠶ࡽࡺ
ࡿດຊࡋ࡚࠸ࡿጼ࡟ࡩࢀࠊᚰࢆື࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟᭷ຠ࡞㐟ࡧࡣࠊᬑẁ࡛ࡶ༑ศ
ᴦࡋࡵࡿ㐟ࡧ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇᏛ⏕ࡀぢฟࡋࡓグ஦
࠿ࡽࡣࠊ㑊㞴ึᮇ࡟᭷ຠ࡞㐟ࡧࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋDࠕ࿘ᅖࡢࢫࢺࣞࢫቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸㐟ࡧ
࡜㐟ࡧ᪉ Eࠖࠕ㑊㞴ᡤ࡟࠸ࡿ௚ୡ௦ࡢேࡢᚰࡶ⒵
ࡍ㐟ࡧ Fࠖࠕ௚ୡ௦ࡢே࡜Ꮚ࡝ࡶࡀࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿ㐟ࡧ GࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢᚰࢆ㛤ᨺࡋඖẼࢆྲྀ
ࡾᡠࡍ㐟ࡧ HࠖࠕᏊ࡝ࡶྠኈ࡛ࡶㄡ࠿ࡢࡓࡵ࡟⮬
ศࡢຊࢆά࠿ࡏࡿ࠾ᡭఏ࠸㐟ࡧ౛㉥ࡕࡷࢇࡢ
࠾ᏲࡾࠖIࠕㄡ࡟ࡶᖸ΅ࡉࢀ࡞࠸࡛ⴠࡕ╔ࡅࡿ
ᑠࡉ࡞✵㛫࡛ࡢ㐟ࡧࠖࡇࢀࡽࡢ㐟ࡧࢆᗂඣࡢ
Ⓨ㐩ࡸ㝈ࡽࢀࡓ㐟ࡧ⎔ቃࡢ୰࡛ࠊලయⓗ࡟ఱࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗࡓࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟
࡜࡞ࡿࠋ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢ➗㢦ࢆぢࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡢຠᯝࡸࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆᚓ࡚࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡢ኱ษࡉ࡟ࡘ࠸࡚グ஦ࢆ㏻ࡋ࡚▱ࡿ࡜ྠ᫬
࡟ࠊ⎔ቃ࡟ᛂࡌ࡚㐟ࡧࡸάືࢆ๰㐀࡛ࡁࡿ⬟ຊ
ࡢᚲせᛶࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
－27 －
㻌
ᰝㄪࡢ࡛ࡲ᪥  ᭶ ࡽ࠿᪥  ᭶ղ
 ⾲࡜ࡇࡓࡗ࠿ศ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ᰝㄪࡢᅇ๓ঁ
ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀ⑂ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡀࣝ࣋ࣞࡢ᥼ᨭࠕ
ࢃ㏣ኪ᪥࡟ᪧ᚟ࡢࣥ࢖ࣛࣇ࢖ࣛࠊࡣᮇึ⅏⿕
࡝࡞㐨Ỉୗࡸ㊰㐨࡜ࡿࡍ㐣⤒᭶࢝1 ⣙ࠊࡀࡿࢀ
ࠊࡾ࡞࡜⬟ྍ⏝౑㒊୍ࡶ࡚ࡗ࠶࡛඲᏶୙ࡀ⏝౑ࡢ
᥋㛫ࠊࡿࡺࢃ࠸ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃኚࡀࣝ࣋ࣞࡢ᥼ᨭ
࡚᮶࡚ࡗධ࡟ᆅ⅏⿕ࡀࡕࡓே࠸ࡓࡅຓࡽ࠿᥼ᨭ
᪥ࡀᪧ᚟ࠊࡾࢃኚ࡟᥼ᨭ᥋┤࠺⾜ࢆ᥼ᨭ࡞ࠎᵝ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋฟぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ᪩࡟࡜ࡈ
Ⴀࡀά⏕ࡢࡾ㏻ඖࠕࠖ࠸࡞ࢀᡠ࡟ᐙࠕࠊࡓࡲ 
ࢆά⏕ࡢᮇ㛗ࡢ࡛ᡤ㞴㑊ࠊྜሙ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡵ
࠸࡞ࡢ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡉࡃ࡞൤వ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵጞࢀ⾲࡟㌟ᚰࡀປ⑂ࡸά⏕࡞౽୙
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋฟぢ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ஦グࡢ㛫ᮇࡢࡇࠊࡶ
ࡓࡅ௜ぢࢆ࠸㐪ࡢ࡜ᰝㄪࡢᅇ๓ࡀ⏕Ꮫࡣ1 ⾲
ࢺࢫࡸᏳ୙ࡽ࠿໬ᮇ㛗ࡢά⏕㞴㑊ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ
せᚲࢆ࢔ࢣࡢᚰࡶࡶ࡝Ꮚࡶே኱ࠊࡋ⥆⥅ࡀࢫࣞ
࡟ே୍ே୍ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛ᰯᏛࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜
࡚࢝ࡌᛂ࡟せᚲࡋᥱᢕࡃ῝ࢆែᐇࠊ࠸⾜ࢆᰝㄪ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅཷࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘
ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㛫᫬▷ࡣ࡟⪅ㆤಖࡘࡶࢆඣᗂஙࡓ
࡛ࡋᑡࠊࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝฼ࡀࠖ⫱ಖࡾ࠿㡸ࠕ
ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᨺ㛤ࢆ㌟⮬ぶ࡚ࢀ㞳࡜ࡶ࡝Ꮚࡶ
ࡇࡿࢀ㞳࡜ࡶ࡝Ꮚ࡜ぶࠊ୰࠸ከࡶ㟈వࠋࡓ࠸࡚
ࡾ㏻࠸ᛮࠊ࡛୰ࡿ࠶ࡀ᪉࠼⪃࡞ࠎᵝ࡚ࡋ㛵࡟࡜
ᙜ┦ࠊࡣ࡚⫱Ꮚࡢ࡛㛫✵ࡓࢀࡽ㝈࠸࡞ࡏࡽᬽ࡟
ࡢឤປ⑂ࠊ࡛࡝࡞࠸㐵Ẽࡢ࡬ேࡢᅖ࿘࡜ᢸ㈇࡞
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡁ኱
ࢀࡑࠖࡿ࡞࡟ࢀಽඹࡶࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࢀಽࡀぶࠕ
࡛࠸ࡷࡋࡣ࡜㐩཭ࡸ⏕ඛࠊ࡛ᡤሙ࠸ᗈࠊࡂ㜵ࢆ
ࡿࡍ㞀ಖࢆά⏕࠸ࡋࡽࡶ࡝Ꮚࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟
㈗࡚ࡵᨵࠊࡣ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡢᮇึᚋ⅏⿕ࠊ࡛࿡ព
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞㔜
ࣃ࣐ࣥࡢୖ௨ᖖ㏻ࠊࡣ࡟᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡢ᫬ᐖ⅏
࡛ࣛ࣎ᆅ⅏⿕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍせࢆᛶ㛛ᑓ࡜࣮࣡
࡜ࡓࡋࡇ㉳ࢆື⾜ࡀኈ⫱ಖ࡜࠺ࡼࡋࢆ࢔࢕ࢸࣥ
ࡋ༶࡟ᩘᐃࡢඣᗂஙࡣኈ⫱ಖࡽ࠿ඛົ໅ࠊࢁࡇ
ࢀࡉࢆື⾜࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ⨨㓄࡚
࡞ࡏࡓ‶ࢆ‽ᇶ࡚ฟࡀ㞀ᨭ࡟⫱ಖࡢඛົ໅࡜ࡿ
ࡽ᫂ࡶ㢟ㄢ࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ⢔⮬ࡽ࠿࠸
ࠖ࠸࡞ࡅ⾜࡟ࡅຓࠊ࡟ࡢ࠸ࡓࡅຓࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠿
ࡉ࡚ࡋ࡜㛫௰ࡌྠࠊࡣ࠸ᛮࡢࡕࡓኈ⫱ಖ࠺࠸࡜
࠿ࢃࡣࡕᣢẼࠕࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋ᜼ࡒ
ⱞࡢᡤᴗ஦࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡽࡏ࠿⾜࡟ᡭ຾ࡀࡿ
ࡀ㊊୙ኈ⫱ಖࠊࡣ࡛ෆᅜࠋ࠸࡞ࡵྰࡶ᝟஦࠸ࡋ
ࠊ࡛㠃ሙࡢᛴ⥭࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀ࠸ࡋஂ࡚ࢀࢃゝ
ࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋຓ᥼࡟ⓗᴟ✚ࡽ࠿ࡔᕷ㒔㞄㏆
᥼ᨭࡢ᫬ᐖ⅏ࡢᚋ௒ࠊࡣ᝟஦࠸࡞ࡏࡇ㉳ࢆື⾜
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋၿᨵ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ᪉ࡾᅾࡢ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࡜ࡇ
ࠊࡋ᪋ᐇ࡟ᮇ᪩ࢆ⫱ಖࡾ࠿㡸ࡶ࡛ᅬ⛶ᗂࠊ᪉୍
ࡓࡋ᥼ᨭࢆ⪅ㆤಖࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ໅㏻ࡽ࠿ᡤ㞴㑊
ಖࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ⾜ࢆ࡝࡞ᴗ஦ᨺ㛤ᗞᅬࡾ
㝈ࡍ᥈ࢆ஦グࡢ᫬ᙜࡣ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢ⨨㓄ࡢኈ⫱
ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ⫱ಖඣஙࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ㉳ࡾ
ࡢᅬ⛶ᗂ࡝࡞ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛⫱ಖ㛫᫬㛗
⾲ࡀ࠸㐪ࡢ࡜⬟ᶵ࡜๭ᙺࡁ࡭ࡍࡓᯝࡸ‽ᇶ⨨タ
ࡲ㎸ぢࡀຍቑࡢᅬࡶ࡝Ꮚᐃㄆࠊᚋ௒ࠋࡓࡋ໬㠃
ᩍ⫱ಖࠕࡸႠ㐠࡞ⓗຊᙎࡶ࡟᫬ᐖ⅏ࠊ࡛୰ࡿࢀ
ᵓࢆࡳࡃࡋࡿࡁ࡛⏝ά࡟ຠ᭷ࡾࡼ࡟⨨㓄ࡢࠖㅍ
 ࠋࡿࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍ⠏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
௳  ࡭ᘏ ⾲
ᩘ ㍑ẚࡢ࡜ᰝㄪࡢᅇ๓
 ࡿ࠸࡚ࡋ㐍๓ࡾࡲጞࡀᪧ᚟
 ࠸ከࡀே࠸࡞࠿╔ࡕⴠࡀሙࡢά⏕
 せᚲࡀ࢔ࢣࡢᚰࡶே኱ࡶࡶ࡝Ꮚ
 ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࠊᰝㄪࢆᚰࡢࡶ࡝Ꮚ
 ኚ኱ࡀ࠸ྜࡅຓࡢኈྠ⪅㞴㑊
 ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㞴ᅔᛂᑐࡀேࡢᐖ㞀㐩Ⓨ
 ົᛴࡀ㢟ၥࡢ㣗⤥࡜㛤෌ࡢᰯᏛ
 ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㐵ὴḟ୕➨ࡣࢫ࣮࢔
 ࡿ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࢆᅖ࿘ࡀ⪅ㆤಖ
 せ㔜ࡀࡧ㐟࠸࡞࠼୚ࢆࢫࣞࢺࢫ
 ࡿ࠸࡚ࡋᚰᏳࡀ⪅ㆤಖࡅ㡸ࢆࡶ࡝Ꮚ
 ࡿ࠶࡛ኚ኱ࡋᥱᢕࢆ࡚඲ࡣ㛗ᰯ
 ࡿ࠸࡚ࡋኵᕤࢆᴗᤵ࡛⥆㐃ࡢㄗ㘒⾜ヨ
 ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡛ࡾධ┿෗ࡀࡏࡽ▱࠾
 ࡿ࠸࡚ࢀ⑂ࡀኈ⫱ಖࡸဨᩍ
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㻌
ং➨ ᅇ┠ࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศࡢ┠ᣦࡍᩍ⫋࣭
ಖ⫱⫋࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁⬟ຊࡀᚲせࡔ࡜ឤࡌ
ࡓ࠿ࠋ⾲ 
 ⿕⅏ᆅ࡛ࡣࠊ⏕ά⎔ቃࡀᛴኚࡋࡓࡾࠊ㑊㞴ᡤ
࡛ࡢ⏕άࡀ⥆࠸ࡓࡾࡋ࡚ࠊ⿕⅏ࡋࡓேࠎࡢᚰࡀ
ࡉࡽ࡟㏣࠸ワࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᅜࡸ⾜ᨻࡣࠊᚰࡢ
ࢣ࢔ࡢࡓࡵ࡟⮫ᗋᚰ⌮ኈࡸ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡞࡝ࡢ
ᑓ㛛ᐙ࡟ࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢண⟬㓄⨨࡞࡝ࢆ༠㆟ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ㸰ࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕ࡣᑓ㛛ᐙࢆᚅࡘࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡑࡤ࡟࠸ࡿᩍဨࡸಖ⫱ኈࡀᏊ࡝ࡶࡢᚰ࡟ᐤ
ࡾῧ࠸ࠊ㈇ᢸࢆ࿴ࡽࡆࡿᢏ⾡ࢆᑡࡋ࡛ࡶ⩦ᚓࡋ
࡚࠸ࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠊ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢ
ၥ㢟ࡣࠊᚅࡗ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⥭㏕ࡋࡓ≧ἣ
ࡀ᝟ሗࡢ୰࡟ከࡃぢཷࡅࡽࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ឤࡌ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⏕ࡣࠕࡋࢇ࡝࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࠖࡢグ஦
ࡢከࡉ࡟ࡶ╔┠ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⿕⅏ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡣࠊᵝࠎ࡞⌧ᐇࢆཷࡅධࢀጞࡵࠊ⎔ቃࡢኚ໬࡟
↓⌮ࡸࡾྜࢃࡏࡽࢀࡓ⤖ᯝࠊḟࡢࡼ࠺࡞⑕≧ࢆ
⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋaኪἽࡁࡸ⒯Ⓝࠊࡁࡻ࠺ࡔ࠸႖ვ
ࡢቑຍ bᭀゝࡢቑຍ c㢌③ࡸ⭡③࡞࡝ࡢ㌟యࡢ
␗ኚ dᾦࡀ࠶ࡩࢀࡿ e╧╀୙㊊ࡸ㌴୰╧╀࡬ࡢ
ࡇࡔࢃࡾ f≀㡢࡬ࡢ᛼࠼ g㉥ࡕࡷࢇ㏉ࡾ hᖹ↛
ࢆ⿦ࡗࡓࡾࡸࡏᡃ៏ࢆࡍࡿ i༴ᶵᑐฎ⬟ຊࡢప
ୗࠊ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⱞ
ࡋࡳࡣࠊᐙ᪘ࡢⱞࡋࡳ࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊぶᏊ
࡜ࡶ࡟ࢣ࢔ࡍࡿᚲせᛶࡀᏛ⏕࡟ࡶ⌮ゎࡉࢀࡓࠋ 
 ⿕⅏ᚋ 1࢝᭶ࡢ᫬ᮇࡣ⤒῭ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀጞࡲࡾࠊ
ಖ⫱ᡤࡸᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㡸࠿ࡾಖ⫱ࡸಖ⫱ᩱࡢῶච
ᥐ⨨ࡀ⾜ࢃࢀ㸱ࠊஙᗂඣࢆ㡸࠿ࡿヨࡳࡀᣑ኱ࡋ
ࡓ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥࡢ᚟
ᪧࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⾨⏕ၥ㢟ࡀゎỴ࡛
ࡁࡎ⤥㣗ࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊ༙᪥ಖ⫱ࢆ
⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋỈࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ့
ங⎼ࡢᾘẘࡀ࡛ࡁࡎࠊ⥭ᛴ㍺ධࡋࡓᾏእ〇ရࡢ
ᾮయ࣑ࣝࢡά⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ヨࡳࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓಖ⫱ᡤࡢᐇ㊶ࡶ࠶ࡾࠊஙඣࡢ࿨ࢆࡘ࡞ࡄ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓஙඣ࡜࡜ࡶ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿಖ
ㆤ⪅ࡢᛮ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸲ࠊ᭦࡞ࡿᏛࡧࡀᚲせࡔ࡜
ឤࡌࡓࠋ 
Ꮫᰯࡢ෌㛤ࡢぢ㏻ࡋࡀࡘࡁࠊࡑࡢ᪥ࢆᚰᚅࡕ
࡟ࡋ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᏛᰯ෌㛤࡟ྥࡅ࡚ᩍ
⫋ဨ࡜୍⥴࡟ᤲ㝖ࡢᡭఏ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀఏ
࠼ࡽࢀࡓࠋ㑊㞴ᡤ࡛ࡶ࠶ࡿᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊᩍᐊࡀ
༑ศ࡟౑࠼ࡎࠊయ⫱㤋ࢆ⡆᫆ⓗ࡞㛫௙ษࡾ࡛Ꮫ
⩦ࢆ෌㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㞄ࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ୰࡛ࡢᤵ
ᴗࡣࡉࡽ࡞ࡿㄢ㢟࡜࡞ࡾࠊᮘࡢ୪࡭᪉ࢆᕤኵࡋ
ࡓࡾࠊཷ㦂ᮇࡢ⏕ᚐࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ㞟୰࡛ࡁࡿሙ
ᡤࢆ☜ಖࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡸᨵၿࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ▱ࡿ୰࡛ࠊᏛ⏕ࡣ⾲㸰ࡢࡼ
࠺࡞㈨㉁⬟ຊࡀᚲせࡔ࡜ぢฟࡋࡓࠋୖ఩ࡣࠕᚰ
ࡢࢣ࢔ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࠕᚸ⪏ຊࠊ⮬ࡽ㐨ࢆษࡾ
㛤ࡃຊࠖࠕ෭㟼࡛ᐈほⓗ࡞ุ᩿ຊ࡜Ỵ᩿ຊ࡛ࠖ
࠶ࡗࡓࠋ⅏ᐖ᫬ࡢᩍဨ࣭ಖ⫱ኈࡢཝࡋ࠸⌧≧࠿
ࡽࡣࠊࡑࡢ౑࿨ឤ࡟ᇶ࡙ࡁᚰ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊ⌧≧
ࢆษࡾ㛤ࡃᚸ⪏࡜⾜ືຊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ぢฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓᑠᏛᰯࡢᩍဨࡣࠊ
ᤵᴗࢆ෌㛤ࡋࡘࡘࠊ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡢୡヰ࡟
ࡶᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋኪ㛫ࡣࠊ㑊㞴⪅ࡢ㣧㓇ࡸᚔᚉ
࡞࡝ࡢ≧ἣ࡟ᑐᛂࡋࡓࡾࠊở≀ࡢᤲ㝖ࠊ࣐ࢵࢺ
ࡸࣛࢪ࢝ࢭ࡞࡝ࡢ㐠ࡧ㎸ࡳࢆࡋࡓࡾࠊศ࠿ࡾࡸ
ࡍ࠸෗┿ධࡾࡢ࠾▱ࡽࡏࡢసᡂࡸᥖ♧ࢆࡋࡓࡾ
࡞࡝ࠊከᒱ࡟Ώࡗ࡚࠸ࡓࠋ㞧ົࡀᢲࡋᐤࡏࡿ୰
࡛ࠊ࠶ࡿᏛᰯ࡛ࡣ඲ᩍ⫋ဨࢆ኱⮧࡟ぢ❧࡚࡚ᙺ
๭ศᢸࢆỴࡵ࡚ࠊᏛᰯ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋΰ஘
ࢆ㜵ࡂࠊ㐨➽ࢆసࡗ࡚సᴗࡀ㔜」ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
㝈ࡽࢀࡓேဨࡀ㐃ᦠࢆ࡜ࡾᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ㎿㏿࡟
ࡘ࡞ࡄᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊᑐ⟇࣐ࢽࣗ
࢔ࣝࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡑࡢ⌧ሙ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
ㄢ㢟ゎỴ࡟ᑟࡃຊ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ௚ࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᬑẁ࠿ࡽᏊ࡝
ࡶࡢኚ໬࡟Ẽ௜ࡃࡓࡵࡢほᐹຊࡸὝᐹຊࠊ➗㢦
ࡸᛮ࠸ࡸࡾ࡞࡝ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠶ࡓࡓ࠿࠸
ே㛫ᛶࠊ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࢆ㧗ࡵᑐ⟇ࢆ⇍▱ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡞࡝ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜ぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ๓ᅇࡢㄪᰝ᫬ᮇ࡛ࡣࠊࠕᑡࡋ࡛ࡶᴦࡋࡃࠊඖ
Ẽࢆྲྀࡾᡠࡍࠖヨࡳࡀከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ௒ᅇࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⫋ሙ࡛Ꮚ࡝ࡶࡸಖ
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ㆤ⪅ࠊ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿேࠎ࡟┿ᦸ࡟ྥࡁྜ࠸ࠊ᭱
ၿ⟇ࢆヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚᥈ࡋฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᩍဨࡸಖ
⫱ኈࡢᵝᏊࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋᆅ㟈ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ኟ࡟ྥ࠿࠺ᬬࡉࡸ኱㞵࡞࡝ࡢࡑࡢᚋࡢᝏኳೃ࡟
ࡼࡾࠊせồࡉࢀࡿ᥼ຓࡀኚࢃࡾࠊ⿕⅏ᆅࡢ≧ἣ
ࡣ้ࠎ࡜ኚ໬ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚
࠸ࡅ࡞࠸ேࡓࡕࡶቑຍࡋࡓࠋ≉ู࡞ࢽ࣮ࢬࢆせ
ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡸ࠾࡜࡞ࠊච␿ࡢᙅ࠸ஙᗂඣࡸ㧗㱋
⪅ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞ேࡀ㌟ࢆᐤࡏྜ࠺Ꮫᰯᅬ
ࡸಖ⫱ᡤࡣࠊ⥭ᛴ᫬ࡢᒃሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ③ឤࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊಙ㢗ࢆᐤࡏࡽ
ࢀࡿ㌟㏆࡞ඛ⏕ࡀᏑᅾࡋ࡚ࠊᏲࡗ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸
࠺Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ঃࡇࡢㄢ㢟ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢ⫋ົ࡟㛵
ࡍࡿព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⾲ 
*ㄪᰝࡣᩍ⫋ᴫㄽ᭱⤊ᅇ࡛⾜ࡗࡓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡇࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ᩍဨࡸಖ⫱ኈ࡟ᑐࡍࡿព㆑
ࡢኚ໬ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ⾲ 3ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕ࡜࡚ࡶኚࢃࡗࡓࠖࠕኚࢃࡗࡓࠖࢆྜࢃࡏࡿ࡜
73.9㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ⥅⥆ࡋ࡚ὀどࡋࠊពぢ஺᥮ࡸ
Ⓨ⾲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢ⫋ົࡸ౑࿨ឤ࡟
ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋ୍᪉࡛ࠕ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࠕኚࢃࡽ
࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࠕᩍᖌࡣࡑ
ࡢࡼ࠺࡞௙஦ࡔ࡜ぬᝅࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕᩍᖌࡣ⅏ᐖ
᫬ࡶᩍᖌࡔ࠿ࡽࠖ࡜㏙࡭ࠊ⮬ศ࡛┠ᣦࡍ⫋ᴗࢆ
Ỵࡵࡓ㝿࡟ࡑࡢࣜࢫࢡ㠃ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ኱ษ࡞
ࡇ࡜ࡣ୍ேࡢᩍဨ࣭ಖ⫱ኈࡀࡍ࡭࡚ࡢ㈨㉁⬟ຊ
ࢆᣢࡕྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࠊ
▱ᜨࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠊ࡞࡝༠ാࡋࠊࡘ࡞ࡀࡾྜ
࠺ࡇ࡜࡛᭱኱㝈ࡢຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡇ࡜ࡶࠊグ஦࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᖾ
࠸࡟ࡶࠊࡇࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑗ᮶ᩍ⫋࣭ಖ⫱⫋
࡟ᑵࡃࡇ࡜ࢆࡓࡵࡽࡗࡓᏛ⏕ࡣ࠾ࡽࡎࠊ㏫࡟ບ
ࡲࡉࢀࠊඹ࡟ࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁࡿព࿡ࡸ⮬ศࡀ࡛
ࡁࡿᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋᑠཎ࣭㇂
ཱྀࡣࠊᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ㜵⅏ᩍ⫱ࡀᩍ⫋
ㄢ⛬࡛඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ
Ꮫᰯ⌧ሙ࡟ᑵࡃᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ᑐ㇟ࡢㄪᰝ
ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸳ࠋᏛ⏕ࡢ㜵⅏࣭
ῶ⅏࡟ᑐࡍࡿព㆑ኚᐜ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍ⫱᪉ἲࢆ௒
ᚋࡶ᥈ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
঄㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡜ᮾ໭኱㟈⅏ࡢ࡝ࡕࡽࢆ㌟㏆
࡟ឤࡌࡲࡍ࠿ࠋ
⾲ ᘏ࡭  ௳
⅏ᐖ᫬࡟ࡶᚲせ࡞ᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢ㈨㉁⬟ຊ ᩘ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᐤࡾῧ࠸ᚰࡢࢣ࢔ࡀ࡛ࡁࡿ 
ḟࠎ࡜Ⓨ⏕ࡍࡿㄢ㢟ࡸၥ㢟࡟࠶ࡁࡽࡵ
࡞࠸Ẽᣢࡕࠊᚸ⪏ຊࠊ⮬ࡽ㐨ࢆษࡾ㛤ࡃ
ຊ

෭㟼࡛ᐈほⓗ࡞ุ᩿ຊ࡜Ỵ᩿ຊ 
ᛮ࠸ࡸࡾࠊᑠࡉ࡞ᚰࡀࡅࠊ ࠿࠸Ẽᣢࡕ
➗㢦

ᚰ⌮ᏛࡢᏛࡧ 
Ꮫᰯᅬࢆ෌㛤ࡍࡿຊ 
ᑐ⟇࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢ▱㆑࣭༴ᶵ⟶⌮ព㆑ 
ᆅᇦࡸᩍဨ࡜ࡢᅋ⤖ຊࡸ༠ຊ 
᪥ᖖࡶ⅏ᐖ᫬ࡶኚ໬࡟Ẽ௜ࡃὝᐹຊࠊほ
ᐹຊ

୍⯡▱㆑ 
᪥ࠎࡢ㑊㞴カ⦎ࢆᕤኵࡍࡿ 
㐟ࡧࢆࢫࢺࣞࢫࢣ࢔࡟ኚ࠼ࡿ▱㆑࡜ຊ 
ᙜࡓࡾ๓ࡀ኱஦࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ 
⮬↛⅏ᐖࢆ▱ࡿ 
᛹ᡃ࡟ᑐࡍࡿᛂᛴฎ⨨ 
ఏ࠼ࡿຊ 
Ꮚ࡝ࡶࢆࡲ࡜ࡵᣦᑟࡍࡿຊ 
ᵝࠎ࡞ሙᡤ࡛ാࡃ⎔ቃ㐺ᛂ⬟ຊ 
 
⾲ 
ព㆑ࡢኚ໬ ே 㸣
࡜࡚ࡶኚࢃࡗࡓ  
ኚࢃࡗࡓ  
࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸  
ኚࢃࡽ࡞࠸  
ྜィ  
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  ᖺḟ⏕ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡢ᫬࡟ᮾ໭኱㟈⅏ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᫎീࡶぢࡓ
ࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋ࡚ࠊ㛫᥋ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⮬ศࡢグ᠈
࡟ṧࡿ⅏ᐖࡢグ᠈ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿
࡟ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ⮬ศࡀぢ⪺ࡁࡋࡓᮾ໭኱㟈⅏
ࡢグ᠈ࡼࡾࡶࠊᖺḟ⏕ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸᫬࡟
㉳ࡁࡓ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡀ ࠊᮾ໭኱㟈⅏ࡀ
࡜ࠊ㌟㏆࡟ឤࡌࡿᗘྜ࠸࡟㐪࠸ࡀ⾲ࢀࡓࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀ௒ఫࢇ࡛࠸ࡿሙᡤ࡛
㐣ཤ࡟኱ࡁ࡞⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡾࠊேࠎࡀⱞປࡋ࡚᚟
ᪧ࣭᚟⯆࡬ࡢ㐨ࡢࡾࢆṌࢇ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
Ꮫ⩦ࡍࡿ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎
 ࡍࡿࠋ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆཷࡅࡓ㜵⅏ᩍ⫱࣭㜵⅏⟶⌮➼
࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅఍㆟(➨㸯ᅇ)ࡢ㆟஦㘓㸴࡟ࡼࡿ
࡜ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࡛ࡣ㐣ཤ࡟ࡶὠἼࢆ
క࠺኱ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦ࡛ఏᢎࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࡜ࡇࢁࡣ⿕ᐖࡢつᶍࡀ⤖ᯝⓗ࡟⦰ᑠ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀࠊࠕㄒࡾ⥅ࡄࠖࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㆟஦㘓࡟ࡣࠊ᫛࿴ 8
ᖺࡢ኱ὠἼࡢ⿕ᐖࢆ௝ྎࡢᰯ㛗ඛ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝
ࡀ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟㦫ࡁࠊࡇࢀࡀㄒࡾ⥅ࡀࢀ
࡚࠸ࡓࡽ㝶ศព㆑ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡜グ㘓
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫᰯᅬࡢᩍဨࡸಖ⫱ኈࡣ㌿໅ࡋ࡞ࡀࡽ࢟ࣕࣜ
࢔ࢆ✚ࡴࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣ≉࡟ᰯ
༊࣭ᅬ༊࡟㝈ࡽࡎࠊࡶ࠺ᑡࡋᗈᇦ࡛ࡑࡢᆅᇦࡢ
Ṕྐࡸఏᢎࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᩍ
ဨࡸಖ⫱ኈࡣࠊࡑࡢᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ୰࡛ㄒࡾ⥅ࡄ
ఏᢎ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ࡸ㐟ࡧ
ࡢᶵ఍ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢṌࡳࢆ▱ࡽࡏࡿ࡜ྠ᫬
࡟ᮍ᮶࡬ࡢᒎᮃࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜࡜ࡶ࡟㛤࠸࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡣࠊ㜵⅏ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᖜᗈ࠸ᩍ⫱ࡢ୰࡟
ᾐ㏱ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ࠕே࡜㜵⅏ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖࡢ㜵⅏◊ಟ 
 ➹⪅ࡢᢸᙜࡍࡿ 4ᖺḟ⏕ࡣ඲ဨࡀಖ⫱࣭ᩍ⫋
ᚿᮃ࡛࠶ࡾࠊ༞ᴗᚋࡍࡄ࡟ᢸ௵࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㜵⅏࣭ῶ⅏ࡢどⅬࢆࡶࡗࡓಖ⫱㐠
Ⴀࢆࡡࡽ࠸Ꮫእᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᒎ♧≀ࡢぢᏛ௨
እ࡟ࡶࠊ㤋ෆ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ᪉ࠎ࡟ࡼࡿ㟈⅏
ᙜ᫬ࡢグ᠈ࡸㄒࡾࢆ⪺࠸ࡓࡾࠊᮾ໭኱㟈⅏ࡢὠ
Ἴࡀ฿㐩ࡋࡓࡑࡢ㧗ࡉࢆయឤࡋࡓࡾࡋࡓࠋ 
 
ձ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡀ㉳ࡁࡓ᫬ࡢ࠶࡞ࡓࡸᐙ᪘
ࡢᵝᏊࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
4ᖺḟ⏕ࡣฟ⏕๓ࡀ 4ྡࠊ⏕ᚋ 9࢝᭶ࡲ࡛ࡢ
ஙඣ࡛࠶ࡗࡓᏛ⏕ࡀ 6ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋฟ⏕ᚋ㛫ࡶ
࡞ࡃ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡟㐼࠸ࠊಖㆤ⪅ࡀ኱ኚ࡞ⱞ
ປࡢ୰࡛Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋ୰࡟
ࡣࠊ㔛ᖐࡾฟ⏘࡛ࠊරᗜ┴እ࡟࠸ࡓࡓࡵ⿕⅏ᚋ
ࡢΰ஘࠿ࡽචࢀࡓᏛ⏕ࡀ 3ྡ࠸ࡓࠋグ㏙ෆᐜ࠿
ࡽࡣࠕ⮬ศࡀ⢊࣑ࣝࢡࢆ㣧ࢇ࡛⫱࡚࡚ࡶࡽࡗ࡚
࠸ࡓࡓࡵࠊỈࡢ☜ಖ࡟ⱞປࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ヰࢆ
⪺࠸ࡓࠖࠕ▱ࡾྜ࠸࠿ࡽබᅬࡢỈࢆศࡅ࡚ࡶࡽ
࠸ࠊࡑࡢ⃮ࡗࡓỈࢆࢥ࣮ࣄ࣮࣓࣮࣮࡛࢝ℐࡋ࡚
࣑ࣝࢡࢆసࡗ࡚ࡃࢀࡓࠖࠕ㉥ࡕࡷࢇࡀ࠸ࡿ࠿ࡽࠊ
࡜ྠࡌ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢே࡟Ỉࢆศࡅ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸
ࡓࠖ࡜ࠊᦂࢀࡢᜍᛧࡸᦆᐖࡼࡾࡶࠕỈࠖࢆᡭ࡟
ධࢀࡿⱞປࡀぶ࠿ࡽࡣᙉࡃఏᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊỈࡢ☜ಖ࡟ከࡃࡢேࡢ༠ຊ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⿕⅏⪅ྠኈ࡛⥭ᛴࢆせࡍࡿᐙ᪘
ࢆඃඛࡋ࡚࿨ࢆࡘ࡞ࡄᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟Ẽ௜ࡁࠊឤㅰࡢẼᣢࡕࢆ᪂ࡓ࡟ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟
ࠕඹຓࠖࡢ⢭⚄ࢆࡶࡘ኱ษࡉࢆᏛࢇࡔࠋ 
 
ղࠕே࡜㜵⅏ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆぢᏛࡋ࡚᪂ࡓ
࡟ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ⾲ 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 4ࡢ࡜࠾ࡾࠊ௒ࡲ࡛ࡢᡂ㛗㐣⛬ࡢ୰࡛Ꮫࢇ
࡛ࡁࡓࡇ࡜࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ௒
᪂ࡓ࡟ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣࠊࠕ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࡢⱞ
ປࠖࡀ༙ᩘ௨ୖᣲࡆࡽࢀࡓࠋ㤋ෆ࡛ࡣࠊ㟈⅏ㄒ
ࡾ㒊ࡢ᪉ࡀࠊᙜ᫬ࡢࡇ࡜ࢆᏛ⏕࡟ศ࠿ࡾ᫆ࡃఏ
⾲ ᘏ࡭  ௳
ぢᏛᚋ ᪂ࡓ࡟ศ࠿ࡗࡓෆᐜ ᩘ
⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࡢⱞປ 
⿕ᐖࡢヲࡋ࠸≧ἣ 
ண᝿ࡉࢀࡿᆅ㟈࡜⿕ᐖࡢ᝿ᐃ 
ୡ⏺ࡢ⅏ᐖ࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡽࢀࡓ 
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࠼࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡾࠊᩍカࢆ⏕࠿ࡋ࡚ຊᙉࡃ⏕ࡁ
࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࢆ㎸ࡵ࡚᥋ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ
ࡾࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᙜ᫬ࡢᵝࠎ࡞ᒎ♧≀ࡸ㈨ᩱࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊᝒࡋࡳࡸ㎞ࡉࡀඹឤ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗ
ࡓࠋఱࡶㄒࡽ࡞࠸ᙜ᫬ࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ≀ရࡣ᫬
ࡀṆࡲࡗࡓࡼ࠺࡞ឤぬ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕࢸࣞࣅࡢᫎ
ീ௨ୖ࡟ṧ㓞࡛ᚰࡀ③ࡃ࡞ࡗࡓࠖࠕ᚟⯆ࡲ࡛ࡢ
㐨ࡢࡾࢆᑡࡋ㍍ࡃ⪃࠼࡚࠸ࡓࠖࠕࢽ࣮ࣗࢫࡸ᪂
⪺ሗ㐨࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚㟈⅏ࡢࡇ࡜ࢆຮᙉࡋࡓࡀࠊ
⿕⅏⪅ࡢࡑࡢᚋࡢᬽࡽࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡭ⣬ࡸグ㘓
࡛ࡣࠊఱࡀⱞࡋࡃ኱ኚ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡀලయⓗ
࡟ศ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝࡜ࠊேࡢ࿨ࡢࡣ࠿࡞ࡉࠊᙜࡓ
ࡾ๓ࡢࡇ࡜ࡀᙜࡓࡾ๓࡛࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇ࡟
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㟼࠿࡟ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࠕண᝿ࡉࢀࡿᆅ㟈࡜⿕ᐖࡢ᝿ᐃࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࠕ௒ࡢண (ὠἼ฿㐩ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡀࢃࡎ
࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜)ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀලయⓗ࡟ศ࠿ࡾࠊᮏ
ᙜ࡟ᛧ࠸ࠖࠕ㏨ࡆࡽࢀࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺୙Ᏻࡸ␲
ၥࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࠕ㜵⅏࣭ῶ⅏ࠖ
ࡢព㆑ࢆࡶࡗ࡚⾜ືࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢ
࡛࠶ࡾ 7ࠊ᭱᪂ࡢ᝟ሗࢆᚓ࡚ᑐ⟇ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
୙Ᏻឤࢆᑡࡋ࡛ࡶゎᾘ࡛ࡁࡿಖ⫱ࡸ᪥ᖖࡢ⏕ά
ࢆ㏦ࡿࡼ࠺ព㆑ࢆ㧗ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ճ㜵⅏ࡢどⅬ࠿ࡽࠊᩍဨࡸಖ⫱ኈ࡟ᚲせ࡞㈨
㉁⬟ຊࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ⾲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 㸵 
 
 4ᖺḟ⏕ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀᐙ᪘ࡸᏛᰯᅬ࠿ࡽ㜰⚄
ῐ㊰኱㟈⅏ࡢࡇ࡜ࢆఏᢎࡉࢀ࡚⫱ࡗ࡚࠸ࡿ⤒⦋
ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢࡓࡧࡢ◊ಟ࡟࠾࠸࡚㐣ཤࢆ▱ࡾ⌧
ᅾ࣭ᮍ᮶࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ
ࡣࠊࡲࡶ࡞ࡃᩍ⫋࣭ಖ⫱⫋࡟ᑵ⫋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢ࿨ࢆ࡝࠺Ᏺࡿ࠿ࠊ࡝࠺ഛ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ㛫㏆࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡸ㈐௵ឤࡀ
ⱆ⏕࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪥ᖖࡢಖ⫱ࡸカ⦎
ࡢ୍ᕤኵ࡛ࠊᵝࠎ࡞༴ᶵ࡟ᑐࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ௒ᅇࡢ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛
࠸ࡿࠋᗂඣࡸಖㆤ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞᫬ࡶ୙Ᏻࢆ୚࠼࡞࠸࡛෭㟼࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᚰ᥃ࡅࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
 
 մࡇࡢ᪋タぢᏛ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢㄢ
㢟ࡣఱࡔ࡜⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋ⾲ 
 ⾲6࡛ࡣࠊ1఩ࡣ㜵⅏࣭ῶ⅏࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᏛ
⩦ࡋ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ◊ಟ࡛ࡣࠊ
ᆅ㟈㛵㐃ࡢ⅏ᐖࡢලయⓗ࡞⿕ᐖࡢ≧ἣࡸࡑࡢᚋ
ࡢேࠎࡢᬽࡽࡋ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊῶࡽࡏࡿ⅏ᐖ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⅏ᐖࡑࡢࡶࡢࢆࠕ㜵ࡄࠖࡇ࡜ࡀಶேⓗ࡟ࡣ㞴ࡋ
ࡃ࡚ࡶ⿕ᐖࢆࠕῶࡽࡍࠖࡇ࡜ࡢ౯್ࢆぢฟࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
ෆ㛶ᗓ࡛ࡣࠊῶ⅏ࡢព࿡ࢆࠕ⅏ᐖᚋࡢᑐᛂࡼ
ࡾࡶ஦๓ࡢᑐᛂࢆ㔜どࡋࠊ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽィ⏬
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࠊᑡࡋ࡛ࡶ⿕ᐖࡢ㍍ῶࢆᅗࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸶ࠋࡑࡢࠕῶࡽࡏࡿࠖ
㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ព㆑ࢆ㧗ࡃᣢࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⫋ሙ
࡛Ꮫࡪᚲせࢆぢฟࡋࡓ⤖ᯝࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ㝿࡟ࡣࠊ㏆ᡤࡢேྠ
ኈࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᵝࠎ࡞ᛮ࠸ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆぢ௜ࡅࡓ
⪅ྠኈ࡛ࡢࠕඹຓࠖࡀḞ࠿ࡏ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࠕ㐃ᦠࡍࡿຊ ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࠕ㐃
ᦠࡍࡿຊࠖࡣࠊᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ࡶᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊ
࡛࠶ࡾࠊㄢ㢟ゎỴ࡟㎿㏿ᛶࢆࡶࡗ࡚㏕ࡿ࡟ࡣḞ
࠿ࡏ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊ⅏ᐖᚋ࡟ࡣ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ
࡟ࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡸၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋᑐᛂ࡟㏣ࢃࢀࡀ
ࡕ࡟࡞ࡿࠋᬑẁ࠿ࡽᵝࠎ࡞❧ሙࡢேࢆ▱ࡾࠊ⮬
ศࡢຊࢆ⏕࠿ࡍ⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜ࡀࠕ㐃ᦠࡍࡿຊࠖ
⾲ ᘏ࡭  ௳
ᩍဨࡸಖ⫱ኈ࡟ᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊ ᩘ
㐣ཤࡢᆅ㟈࡜ᑐᛂࢆᏛࡧఏ࠼ࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲ඃඛࡋಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃ 
ᐃᮇⓗ࡞㑊㞴カ⦎࣭ഛ࠼㜵⅏ࣂࢵࢢ➼ 
ៃ࡚࡞࠸࣭෭㟼࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿ 
⫋ဨ㛫࡛ࡢඹ㏻⌮ゎ࣭ྠࡌព㆑ࢆࡶࡘ 
Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែఫᡤ࣭ಶᛶࡢᢕᥱࡍࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࢆᢪ࠼࡚㉮ࡿయຊࢆࡶࡘ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㜵⅏ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࡀᏳᚰ࡛ࡁࡿゝⴥࡀࡅࡀ࡛ࡁࡿ 
ᐙᗞࡸᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࡛ࡁࡿ 
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ࡢ⫱ᡂ࡟ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊ0ṓඣ࠿ࡽ⫋ဨ࡜࡜ࡶ࡟㑊
㞴カ⦎࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ2ṓඣᚋ༙࡛ࡣࠕඛ⏕
࡜୍⥴࡟⛣ືࡋ࡚㑊㞴ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࠕ⮬ศࡢ࿨
ࡣ⮬ศ࡛Ᏺࡿࠖࡘࡲࡾࠕ⮬ຓࠖࡢ኱ษࡉ࡟ࡘ࠸
࡚⾜ືࢆ㏻ࡋ࡚ᏛࡧጞࡵࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕඛ
⏕࡜୍⥴࡞ࡽᏳᚰࡋ࡚㏨ࡆࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢ
ࡕࢆࡶࡕࠊពḧࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⥔ᣢ࡛ࡁࡿᣦᑟࡸ
᥼ຓࡢᅾࡾ᪉ࢆᐇ㊶࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡶ᭷ຠ࡞ᩍဨࡸಖ⫱
ኈࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ1ᖺḟ⏕ࡣࡲࡉ࡟⿕⅏┤ᚋࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽࠊ4
ᖺḟ⏕ࡣ㐣ཤࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㈨㉁⬟ຊࢆぢ
ฟࡋࡓࠋ⾲ 2,5,6ࢆཧ⪃࡟஧ࡘࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽࠊࡲ
ࡓ஧ࡘࡢᕧ኱ᆅ㟈ࡢᏛࡧ࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡓලయⓗ
࡞㈨㉁⬟ຊࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ձ ᩍဨ࣭ಖ⫱ኈಶே࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁⬟ຊ
 ࡇࢀࡣࠊ᪥ᖖ࠿ࡽಶࠎࡢ⫋ົ࡟࠾࠸࡚⮬ぬࡋ
࡚㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ঁ⮬ࡽ㐨ࢆษࡾ㛤ࡃࡓࡵࡢయຊ࣭ᚸ⪏ຊ࣭෭㟼
ࡉࢆࡶࡘ 
ংᏊ࡝ࡶ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ 
ঃᏊ࡝ࡶࡢኚ໬࡟Ẽ௜ࡃ⣽ࡸ࠿࡞ほᐹຊ࡜☜࠿
࡞ᣦᑟຊࢆࡶࡘ 
঄ᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿ࠶ࡓࡓ࠿࠸ຓゝࡀ࡛ࡁࡿ 
অᚰࡢࢣ࢔(ࢫࢺࣞࢫࢣ࢔)ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ 
ղ ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁⬟ຊ
ࡇࢀࡣࠊOJTࡸ᪥ᖖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ 
ࡼࡗ࡚㧗ࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ঁᩍ⫋ဨ඲ဨ࡜࡜ࡶ࡟ྠࡌ࡛ࣞ࣋ࣝඹ㏻⌮ゎ࡛
ࡁࡿ 
ংᅋ⤖ࠊ༠ຊࡀ࡛ࡁࡿ 
ঃᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࠊಙ㢗ࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
 
ࡉࡽ࡟ࠊձղඹ㏻࡜ࡋ࡚ঁ㐣ཤࡢ⅏ᐖ࡜ᑐᛂ
࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࢆᤊ࠼࡚ಖ⫱ࡸᩍ
⫱࡟⏕࠿ࡍࠊংᐃᮇⓗ࡟ᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
カ⦎ࢆ඘ᐇࡉࡏࠊഛ࠼ࢆᩚഛࡍࡿࠊࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
6㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
4ᖺḟ⏕ࡢ◊ಟࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ࠿ࡽࡣࠊ⅏ᐖᚋ
ࡢᩍဨࡸಖ⫱ኈࡢලయⓗ࡞ጼࡀศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᙜ᫬ࡢᩍဨࡸಖ⫱ኈྠኈࡢㄒࡾࡸ◊ಟ࡟࠾࠸࡚
ࡣཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊබ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ⇃ᮏᆅ㟈ᚋࡢ EARTHࡢὴ㐵ࡢࡼ
࠺࡟ࠊ⿕⅏ᆅࡢᩍ⫱⌧ሙࡢ᭱๓⥺࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡼࡾࡶࡦࡗࡑࡾ࡜ࡑࡢ⃭ົࡢヲ⣽
ࡣ▱ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࠊ1ᖺḟ⏕ࡢㄪᰝ࡛ぢฟࡋࡓ㈨㉁
⬟ຊࡸࠊ4ᖺḟ⏕ࡢ㐣ཤࢆヲࡋࡃ▱ࡿయ㦂ࡸẼ
௜ࡁࢆ⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃ୧᪉ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋ4ᖺḟ⏕ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙㊊ࡋ࡚࠾
ࡾ௒ᚋࡉࡽ࡟ᑐ㇟ࢆቑࡸࡋ࡚ලయⓗ࡞㈨ᩱࢆᚓ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍဨ࡜ಖ⫱ኈࡢ୧᪉
ࡢ⫋ົ࡟╔┠ࡋࡓࡀࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢࡑࢀࡒࢀࡢ
⫋ົ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋヲࡋࡃㄪᰝࢆࡋࡓ࠸ࠋ㑊㞴ᡤ
࡜࡞ࡗࡓᏛᰯ࡛ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞⤒㦂ࡀ⵳✚
ࡉࢀά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛗᫬㛫ಖ⫱ࡀ୺ὶ࡟࡞
ࡾࡘࡘ࠶ࡿᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡀ୍᫬ⓗ࡟㑊㞴ᡤࡢ
ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡉࡽ࡟ண᝿ࡉࢀࡿࠋ᚟ᪧ
᫬ࡢ㛤ᅬࡢຠᯝࡸஙᗂඣࡢಖ⫱ࡸᚰࡢࢣ࢔࡟ࡘ
࠸࡚ㄪ࡭ࠊ⿕⅏ࡋࡓಖㆤ⪅ࡢほⅬ࠿ࡽࡶᮃࡲࢀ
ࡿ㈨㉁⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
⾲ ᘏ࡭  ௳
࠶࡞ࡓࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟 ᩘ
㜵⅏࣭ῶ⅏ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᅵᆅࡢṔྐࠊ㑊
㞴ሙᡤࡢ☜ㄆࠊ௚ࡢ⅏ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛ
ࡪ

ⴠࡕ╔࠸࡚⮫ᶵᛂኚ࡟⾜ືࡍࡿ 
Ꮚ࡝ࡶࢆⴠࡕ╔࠿ࡏࡿᣦᑟἲ 
ᩍ⫋ဨࡸᆅᇦࡸᐙ᪘࡜ࡢ㐃ᦠࢆᏛࡪ 
Ꮚ࡝ࡶࡢ࿨ࢆඃඛ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ 
యㄪ⟶⌮࡜యຊసࡾ 
⢭⚄ຊ 
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ࢔ࣇࢱ࣮ࢣ࢔ࢆᏛࡪ 
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7㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 ㄆᐃᏊ࡝ࡶᅬࡢ᪂タ࣭ᨵ⠏ࡀᛴࣆࢵࢳ࡛㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵すࡢᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃᏊ࡝ࡶᅬ C 
ᅬ࡛ࡣࠊᅬᗞ࡟࠿ࡲ࡝ࢆసࡾࠊ⸄ࢆᖖഛࡋ࡚࠸
ࡓࠋ᭶࡟ 1ᅇ⛬ᗘࠊ࠿ࡲ࡝࡛ࡈ㣤ࢆ⅕ࡁࠊᬑẁ
࠿ࡽⅆࢆ౑ࡗ࡚ㄪ⌮ࡍࡿ᫇࡞ࡀࡽࡢ㣗஦ࢆ㔜ど
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㌺࠿ࡽࡣࠊ⣽ࡃษࡗࡓࢧࢶ࣐
࢖ࣔࡀ⡲࡟ධࢀ࡚ᖸࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
᫬ࠎࡘࡲࢇ࡛㣗࡭࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ1
ᮏ࠸ࡓࡔࡁࠊࡌࡗࡃࡾ࡜⣲ᮔ࡞࿡ࢃ࠸ࢆᴦࡋࢇ
ࡔࠋCᅬ㛗ඛ⏕ࡣࠊ᪥ᮏࡢ᫇ࡢ▱ᜨ࡜ᢏ⾡ࡣಖ
⫱࡟ࡼࡉ࡜ࡋ࡚Ꮡศ࡟⏕࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆヰࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉࡗࡓࠋ◁ሙࢆぢࡿ࡜ࠊ஭ᡞࡢᡭື࣏ࣥࣉࡀ
పࡃタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅬඣࡀ඲ຊ࡛࣏ࣥࣉࢆᢲ
ࡋ࡚Ỉࢆࣂࢣࢶ࡟Ữࡳୖࡆ࡚◁ሙ࡟㐠ࢇ࡛࠸ࡓࠋ
≉࡟ 3ṓඣࡀ࣏ࣥࣉ࡛ᚲṚ࡟ỈࢆỮࡳୖࡆࡓࡢ
࡟ࠊࣂࢣࢶ࡛ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊヨ⾜㘒ㄗࡋ
࡚࠸ࡓጼࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡁࡗ࡜ࠊ௒ኟ࠶ࡢ
3ṓඣࡓࡕࡣࠊỈࢆࣂࢣࢶ࡟⁀ࡵࡿࡇ࡜ࡢᢏ⾡
ࢆᏛࡧྲྀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࡇࡰࡉ
ࡎ࡟㐠ࡪࡇ࡜ࡸࠊຊࢆྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᏛࡪ
ࡔࢁ࠺ࠋ 
Cᅬ㛗ඛ⏕ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞᪋タࢆసࡗࡓ⤒⦋ࢆࠊ
㜵⅏ࡢほⅬ࠿ࡽ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋࣛ࢖ࣇ
ࣛ࢖ࣥࡀ౑࠼࡞࠸኱ኚࡉࢆ㐣ཤࡢ⅏ᐖ࠿ࡽᏛࡧࠊ
௒ࡶḟࠎ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሙᡤ࡛⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡾᏳ඲
ࢆ☜ಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽࡇࡑ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᆅᇦࡢே࡜࡜ࡶ࡟☜࠿
࡟Ꮡᅾࡍࡿᅬ࡛࠶ࡾࡓ࠸࠿ࡽࡇࡑࠊࡶࡗ࡜ᕤኵ
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⣔ิࡢ DᏊ࡝
ࡶᅬ࡛ࡶࠊᅾᅬඣࡢ∗ぶࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊ◁ሙ࡟
஭ᡞ࠿ࡽỈࢆỮࡳୖࡆࡿᡭື࣏ࣥࣉࢆタ⨨ࡋ࡚
࠸࡚ࠊᬑẁࡢ㐟ࡧࡢẁ㝵࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ౑࠸
័ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ぢ᪉ࢆኚ࠼ࢀࡤࠊࠕ㣗⫱ࠖ࡜㛵㐃ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊCᅬ㛗ࡢᅬ⤒ႠࡢどⅬࡣ
ESD(ᣢ⥆Ⓨᒎᩍ⫱)࡟ࡶ኱࠸࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽኚ໬ࡢ኱ࡁ࠸♫఍ࡢ୰࡛ࠊ⅏ᐖࡢ
ከ࠸᪥ᮏ࡛ࡣࠊᩍဨࡸಖ⫱ኈ࡟ࡉࡽ࡟㧗࠸㈨㉁
⬟ຊࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡀࡕࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕
ࡀㄪᰝ࠿ࡽලయⓗ࡟ぢฟࡋࡓࡼ࠺࡟᪥ᖖࡢᣦᑟ
ࡢ୰࡟ࠊ⅏ᐖ࠿ࡽᏛࡪ▱ᜨࡸᢏ⾡ࢆ₯ࡲࡏ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࠊ⮬ศࡢ࿘ᅖࡢே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ኱ษ࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ࿨ࢆᏲࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᇶ♏
࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
  
ㅰ㎡ 
࡜ࡶ࡟Ꮫࡧࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᩍ⫋ᴫㄽཷ
ㅮ⏕ࠊ4ᖺࢮ࣑⏕ࠊ᪋タཧほࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓ Cᅬ㛗ඛ⏕ࠊDᅬ㛗ඛ⏕࡟ࠊᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋ
࠶ࡆࡲࡍࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
                                                  
㸯 ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ➨஧ḟᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵
ࡍࡿィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ1㡫 ᖹᡂ 28ᖺ 
㸰ㄞ኎᪂⪺ᮾிᮏ♫ࠗㄞ኎᪂⪺≉ู⦰ᑠ∧⇃ᮏ
ᆅ㟈࠘2016ᖺ 
㸱 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ 28ᖺ⇃ᮏᆅ㟈࡟ᑐࡍࡿᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2016ᖺ 
㸲 MAMA̺PLUG ࠗ⿕⅏࣐࣐ 1089ேࡢኌ࡟
Ꮫࡪ!Ꮚ࡝ࡶࢆᏲࡿ㜵⅏ᡭᖒ (࠘ᰴ)KADOKAWA
2016ᖺ 
㸳 ᑠཎ㇏ ㇂ཱྀᆂࠕ㜵⅏ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᑠᏛᰯᩍ
ဨ㣴ᡂㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢព㆑:ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊ࡟࠾ࡅࡿ
᪥ᮏࡢẚ㍑ඃ఩ᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠖ㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ
ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊ◊✲➨ 7ྕ 35-40㡫 2013ᖺ 
㸴 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭㟷ᑡᖺᒁᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ㄢࠕᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏ࢆཷࡅࡓ㜵⅏ᩍ⫱࣭㜵⅏⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿ
᭷㆑⪅఍㆟(➨ 1ᅇ)㆟஦㘓 38㡫 ᖹᡂ 23ᖺ
10᭶ 
㸵 ୕ᾆᕠࠕ⯙Ꮚ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࠗ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࠘࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ࡜⎔ቃ㜵⅏⛉ࡢタഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᩍ⫋ᩍ⫱◊✲
ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 6   87-94㡫 2001ᖺ 
㸶 ෆ㛶ᗓ(㜵⅏ᢸᙜ)ࠕῶ⅏ࡢ࡚ࡧࡁ-௒ࡍࡄ࡛ࡁ
ࡿ 7ࡘࡢഛ࠼-ࠖ2009(ᖹᡂ 21)ᖺ 
 
ϸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㸬ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡜ᩍဨ࡟ồࡵ
ࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࠖࠕ௒ᚋࡢᩍဨ㣴ᡂ࣭චチไ
ᗘࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖᖹᡂ 18ᖺ
Ϲᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᏛᰯᏳ඲ཧ⪃㈨ᩱࠗࠕ ⏕ࡁࡿຊ࠘
ࢆࡣࡄࡃࡴᏛᰯ࡛ࡢᏳ඲ᩍ⫱ࠖᖹᡂ 22ᖺ 
Ϻᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢཧ⪃㈨ᩱࠗ⏕
ࡁࡿຊ࠘ࢆ⫱ࡴ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᒎ㛤ࠖᖹᡂ 25ᖺ 
ϻᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࠊࡑࢀࢆᇵ࠺ᩍ⫱ࠊ ᩍᖌ
ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦➨୐ḟᥦゝ㸧ᖹᡂ 27
ᖺ    
